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UPPGIFTER NOVEMBER 1976
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Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
Marraskuussa 1976 tukkukaupan myynnin määrä kasvoi ja 
vähittäiskaupan pieneni hieman vuoteen 1975 verrattuna
Tilastokeskuksen laskema myynnin volyymi oli marraskuussa tukku­
kaupassa 6.U % suurempi ja vähittäiskaupassa 1.5 % pienempi kuin 
. vuotta aikaisemmin. Ajanjaksona tammi-marraskuu 1976 myynnin mää­
rä tukkukaupassa kasvoi 0.3 % ja vähittäiskaupassa laski 6.6 % 
edelliseen vuoteen verrattuna.
Tukkukaupassa volyymi kasvoi marraskuussa eniten puutavaratukku- 
kaupassa (U6.7 %).• Kasvu oli voimakasta myös autoalan tukkukau­
passa (22.3 %) sekä ravinto- ja nautintoainetukkukaupassa (18.6 %) 
Vähennys oli suurinta investointitavara- ja raaka-ainetukkukaupas- 
sa (11.7 %).
Vähittäiskaupassa volyymi kasvoi eniten autokaupassa (25.1 %). 
Myynnin määrän kasvu oli voimakasta myös kultasepänteosten ja 
kellojen kaupassa (18.5 %). Eniten vähennystä oli muussa elin­
tarvikkeiden vähittäiskaupassa (3^-5 %). Vähennys oli huomatta­
vaa myös liha-, kala- ja vihannesvähittäiskaupassa (3̂ .̂ + %) •
I november 1976 ökade försäljningsvolymen inom partihandein, medan 
den för detaljhandeln minskade nágot jämfört med ar 1975
Enligt statistikcentralens beräkningar var i november försäljnings 
volymen inom partihandein 6.k % större och inom detaljhandeln
1.5 % mindre jämfört med motsvarande uppgifter för är 1975. Under 
Perioden januari-november 1976 ökade försäljningsvolymen inom 
partihandein med 0.3 % och inom detaljhandeln minskade den med
6.6 % jämfört med närmast föregaende ar.
Inom partihandein ökade försäljningsvolymen i november mest inom 
partihandein med trävaror (U6.7 7“). Ökningen var kräftig ocksä 
inom partihandein med bilar (22.3 %) samt med närings- och 
njutningsmedel (18.6 %). Minskningen var störst inom partihan- 
deln med investeringsvaror och rävaror (11.7 %)•
Inom detaljhandeln ökade försäljningsvolymen mest inom handeln 
med bilar (25.1 %). Ökningen av försäljningsvolymen var kräftig 
även inom handeln méd guldsmedsarbeten och klockor (18.5 %)• 
Minskningen var minst inom annan detaljhandeln med livsmedel 
(31+.5 %) - Minskningen var även märkbar inom detaljhandeln med 
kött-, fisk- och grönsaker (3^.^ %).
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KUVIO 1
TUKKUKAUPAN MYYNTI - PARTXHANOEINS TÖRSAIONING
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KUVIO 2
VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - OETALDHflNOELNS FÖRSÄLONING
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KUVIO 3
TUKKUKAUPAN VOLYYMI-INDEKSIT -  PARTIHANDELNS VOLYMINDEX
KUVIO 4
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